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As an important part of social security system, medical security system which is related 
to the people's livelihood, and the stability and development of the society, is the social and 
economic development of the "safety net" and "stabilizer". And improving the basic medical 
insurance system for urban is the primary task of China's current reform of the medical 
insurance system, and it is also an important part of China's political and institutional reform, 
which is closely related to the vital interests of the masses of workers. 
However, the rational design and operation of the medical insurance system is a 
difficult problem in the world, and all countries are actively exploring to find its own 
national conditions for the insurance system. The complexity of medical insurance itself 
makes it difficult to reform the health care system for many countries. In China, the 
government has put the reform of medical insurance system one of the five major reform 
project. 
Data mining data processing technology which adapt to the effective information from 
the mass of data mining, is discovery process of knowledge. The purpose of this paper is to 
use data mining technology, analyze personal account information of medical insurance, 
which can provide reference for the reform of medical insurance, and to promote the 
application of data mining technology in Chinese social security system. 
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 医疗保险信息管理平台建设始于 20 世纪 90 年代 后期。经过 20 几年医疗保险制
度的发展，特别是在 金保工程的大力推进下，我国医疗保险信息化建设 有了长足进
展。根据医疗保险管理中心与定点医疗 机构及其他相关机构的联网情况、数据传输方
式来 看，到目前为止，大抵形成了以下几种医疗保险信 息管理平台运行的模式： 
1.集中式实时联网处理模式：这种方式是目前主流的技术方案。由医疗保险 管理
部门建立，计算机管理中心作为数据处理中心， 各定点医疗机构与中心通过光纤或




保险各项业务的实时监控管理；缺点 是设备投资规模大、要求高、维护难度大[13]。  
2.基于 IC 卡的非实时处理模式：以医疗保险管理部门为中心，多以 IC 卡为病人 身
份标识和信息同步载体，参保病人费用分摊算法 由定点医疗机构实现，参保病人通过


















































































息化建设都是根据自身  的特点和需要开展的，不同的开发商参与医院信息  系统




保 险指标体系标准化、系统技术标准化建设的步伐[27]。  
1.3 本文的主要研究内容与结构 
本文的主要内容：本系统提到的医疗保险管理系统采用的是基于 Web 的 B/S 结构
(Browser/Server 一浏览器/服务器)，并且将模糊数据挖掘的方法应用于医疗保险系统开
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